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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi di
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya.




“Manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya”
(QS. An Najm : 39)
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan mereka sendiri”
(QS. Ar Ra’d : 11)
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya dia akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”
(QS. Muhammad : 7)
“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan
Allah ? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang
penolong”
(QS. Al Baqarah : 107)
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah : “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku di waktu kecil”
(QS. Al Israa : 24)
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Motivasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 masih
rendah. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan model
pembelajaran tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian
adalah siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02, yang terdiri dari 12 siswa putra
dan 17 siswa putri. Teknik pengumpulan data berupa lembar observasi, tes dan
dokumentasi. Validasi data menggunakan bentuk triangulasi sumber dan
triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu
membandingkan antara motivasi kondisi awal, siklus I dan siklus II. Teknik
analisis data terdiri dari 3 komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data dan
penarikan simpulan. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa
dalam mempelajari peta lingkungan Kabupaten Pati. Adapun peningkatan
motivasi dapat dilihat dari rata-rata motivasi pra tindakan, siklus I dan siklus II.
Pada pra tindakan rata-rata motivasi 38%, pada siklus I rata-rata motivasi 69%
dan pada siklus II rata-rata motivasi 93%. Hal ini berarti ada peningkatan motivasi
belajar dari pra tindakan sampai siklus II sehingga dapat dikatakan bahwa model
pembelajaran tipe STAD yang diterapkan pada siswa kelas IV SD Negeri
Rogomulyo 02 dapat meningkatkan motivasi belajar IPS.
Kata kunci: motivasi belajar, IPS, model pembelajaran tipe STAD
